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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam laporan perancangan ini adalah 
kepuasan penulis dalam berkarya sesuai dengan keinginan yaitu menciptakan aksesoris dari 
logam alumunium untuk tas wanita dari bahan tenun, dengan menggunakan motif geometris 
yang ada pada tenun yang digunakan sebagai bahan baku tasnya. Mengangkat motif tenun 
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tersebut untuk dipadupadankan dengan tas yang berbahan tenun dari beberapa daerah di 
Indonesia. Karya ini penulis harapkan dapat dijadikan contoh dan tren bagi masyarakat 
pecinta karya etnik dan masyarakat Kriya pada umumnya. 
 
 Saran yang ingin penulis sampaikan, agar program-program seperti ini akan terus 
berjalan dan ditawarkan, agar para pekerja seni yang sekaligus pendidik di ISI dapat terus 
berkarya ditengah keterbatasan dana yang dimiliki. 
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